















       Pesatnya perkembangan teknologi komputer dan informasi dewasa ini memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dari peran teknologi komputer dalam dunia bisnis, ekonomi, pendidikan bahkan ke tingkat pedesaan, semua telah merambah ke teknologi komputer dan sistem informasi. komputer telah dianggap sebagai kebutuhan primer (utama) bagi semua kalangan, dibanding era 80-an, komputer masih di anggap sebagai kebutuhan bagi kalangan pebisnis tingkat tinggi yang mana harga komputer masih relatif mahal. Namun dengan demikian perkembangan teknologi komputer dan sistem informasi yang sangat pesat membuat semua orang harus beradaptasi dengan teknologi tersebut. 
       Hadirnya teknologi informasi khususnya internet semakin semarak dan semakin menjadikan sebuah kebutuhan yang sangat penting. Saat ini, hampir semua orang tidak asing dengan internet, bahkan untuk orang awam yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan sekalipun. Banyak sekali fasilitas internet yang telah digunakan dan dirasakan dampak kegunaanya oleh masyarakat, bahkan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Berbagai macam informasi yang di sajikan di internet seperti informasi berita teraktual dan terkini, informasi  ilmu pengetahuan, informasi kurs, e-mail, chating, game online, bahkan hal-hal yang bersifat pribadi telah menjadikan internet adalah merupakan kebutuhan masyarakat agar tidak ketinggalan dalam bisnis dan informasi. 
       Dalam kurun waktu yang relatif singkat, tuntutan akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menyesuaikan diri dengan teknologi yang sedang berkembang, guna pemanfaatan teknologi dan sistem informasi tersebut. Komputer juga merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang sangat bermanfaat bagi semua orang, baik dari sisi teknologi maupun sistem informasinya. Dengan adanya sistem informasi, maka semua data dapat disajikan dengan mudah dan singkat, proses pencarian data akan menjadi lebih mudah, dan masih banyak lagi keuntungan yang bisa kita ambil dari perkembangan teknologi dan sistem informasi. 
       Dalam hal ini penulis ingin mengembangkan layanan sistem informasi penerimaan siswa di Dixie Music berbasis WEB dan WAP. Dengan perpaduan antara teknologi komputer dan teknologi telepon seluler maka informasi ini akan dapat bermanfaat.

1.2. Pokok Masalah
       Pokok masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah kesulitan dalam hal pemasaran (marketing), dengan kata lain lembaga (Dixie Music) ini mengalami kendala dalan mencari siswa-siswa yang ingin masuk atau mendaftarkan diri mereka. Diharapkan dengan adanya sistem ini, para calon siswa akan mendapatkan layanan yang sangat membantu, cara ini adalah salah satu strategi pemasaran yang sangat efisien dan murah.

1.3 Tujuan
       Tujuan dari sistem ini adalah untuk mempublikasikan informasi siswa-siswa baru yang terdaftar di dixie music serta menerima pendaftaran siswa baru lewat layanan WEB dan WAP. Sistem informasi penerimaan siswa di Dixie music ini, memanfaatkan teknologi GPRS (General Packet Radio System) yang mana akan mempermudah pengguna informasi dalam memperoleh informasi serta memanfaatkan informasi tersebut.  
Sistem informasi ini bertujuan :
1.	Mempermudah pencarian  informasi siswa baru yang diterima.
2.	Pengguna dapat melakukan pendaftaran sebagai siswa baru di Dixie music hanya dengan menggunakan telepon selular.
3.	Memaksimalkan layanan tambahan seperti layanan pembayaran.

1.4  Batasan Masalah
       Pada sistem informasi penerimaan siswa berbasis WEB dan WAP ini, terdapat beberapa layanan-layanan, antara lain meliputi.
1.	Pengguna dapat melakukan pendaftaran sebagai siswa baru di Dixie music dengan menggunakan bantuan telepon selular.
2.	Setelah pengguna terdaftar di Dixie music pengguna dapat melakukan pembayaran dengan mengisi form bayar pada layanan ini.
3.	Pengguna dapat melakukan konfirmasi tentang data yang menyangkut dengan data siswa.
4.	Proses pencarian informasi tersebut berdasarkan nama siswa, nomor induk siswa, jenis alat musik, jenis musik dan kategori kursus.
       Sistem informasi penerimaan siswa ini dapat di aplikasikan pada ponsel yang sudah mendukung teknologi WAP dan GPRS atau dengan mengunjungi situsnya lewat Internet. Dalam penulisan karya ilmiah ini proses layanan pembatalan dan pngeditan tidak dilakukan, proses layanan tersebut dapat langsung datang ke Dixie Music.  

1.5 Metode Pengumpulan Data
       Dalam melakukan penyusunan karya ilmiah ini, penyusun mencoba merancang sistem informasi dengan menggunakan beberapa langkah-langkah :
1.	Metode Observasi
Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. 
2.	Metode Kepustakaan
Mempelajari literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.6 Sistematika Penulisan
       Dalam penulisan skripsi ini tentu saja memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa BAB.
       Bab 1 Pendahuluan terdiri dari beberapa sub Bab seperti Latar Belakang Masalah yang berisi argumen atau alasan perlunya dibuat aplikasi ini, Pokok Masalah berisi pokok masalah yang menjadi latar belakang pembuatan aplikasi ini, Tujuan yang merupakan penjelasan dari tujuan pembuatan aplikasi, Batasan Masalah merupakan uraian yang menjelaskan batasan dari kompleksitas atau lingkup objek yang diteliti, dan Metode Pengumpulan Data yang merupakan uraian metode yang digunakan pada saat pengumpulan data-data yang mendukung pembuatan aplikasi ini.
       Bab 2 Dasar teori menjelaskan tentang obyek dari penelitian, teori tentang konsep/pengetahuan yang mendukung penyelesaian.
       Bab 3 Analisis dan perancangan sistem menjelaskan tentang gambaran sistem, bagan alir sistem, diagram alir data, dan perancangan berkas.
       Bab 4 Implementasi dan pembahasan menjelaskan tentang implementasi dalam program aplikasi, perangkat keras atau perangkat pendukung lainnya, dan laporan hasil analisis serta pemrosesan.
       Bab 5 Penutup menjelaskan tentang kesimpulan dari karya tulis dan saran-saran dalam mengatasi kelemahan sistem.
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